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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian estrogen 
jangka lama dengan berbagai dosis terhadap tebal dan gambaran histopatologik 
dinding uterus mencit. 
Sejumlah 24 ekor mencit betina, strain BALB/C, dengan berat badan rata-rata 
22 gram, berumur dua bulan. Selama percobaan berlangsung, mencit diberi pakan 
ayam tipe Par G. Estrogen diberikan secara per ora] dengan menggunakan sonde. 
Pada PO tanpa pembe ..ian estrogen sebagai kontrol. PI diberikan estrogen dengan 
dosis 2,5 J.lg /bari, P2 diberikan estrogen dengan dosis 5 /-lg /bari dan P3 diberikan 
estrogen dengan dosis 7,5 /-lg /hari. Pemberian estrogen dilakukan setiap had sampai 
perlakuan berakhir pada hari ke-60, dilanjutkan dengan otopsi dan pembuatan 
preparat histopatologik. 
Desain percobaan yang digunakan adalab Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan empat perlakuan dan enam kali ulangan. Data tebal dinding uterus dianalisis 
menggunakan Analisis Ragam dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT). Sedangkan data dari pemeriksaan gambaran histopatologik dianalisis dengan 
uji Kruskal Wallis dan dilanjutkan dengan uji Z. 
HasiJ penelitian, baik tebal maupun gambaran histopatologik' dinding uterus 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (p<O,Ol). Diantara kelompok perJakuan, 
P3 dengan dosis estrogen 7,5 J.lg /bari menunjukkan derajat tebaJ dan perubaban 
gambaran histopatologik tertnggi. 
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